



Indri Nurini (1148020150): Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang Terhadap 
Return On Assets (ROA) (Studi pada Sektor Barang Konsumsi Sub Sektor Farmasi yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI Periode 2012-2016). 
Perusahaan manufaktur merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang 
produksi yang mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau 
barang jadi. Dalam penelitian ini perusahaan yang digunakan adalah perusahaan sektor barang 
konsumsi sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan 
populasi sebanyak 10 perusahaan dan jumlah sampel yang digunakan adalah 8 perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 1) Pengaruh Perputaran Kas terhadap 
Return On Assets (ROA), 2) Pengaruh Perputaran Piutang terhadap Return On Assets (ROA), 3) 
Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap Return On Assets (ROA). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut diolah, dan dianalisis sehingga 
menghasilkan gambaran mengenai hal yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) secara parsial Perputaran Kas berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap Return On Assets, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar -
4.291081 < t tabel sebesar 2.02809 dengan nilai signifikansi 0,0001 < 0,05. 2) secara parsial 
Perputaran Piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets, hal ini dapat 
dilihat dari  nilai t hitung  sebesar 2.022545 >  t tabel  sebesar 2.02809 dengan nilai signifikansi 
0,0506 ≤ 0,05. 3) dilihat dari nilai F hitung sebesar 9,966298 > F tabel sebesar 3,26 dengan 
tingkat signifikansi dari Prob (F. statistic) sebesar 0,00 dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 
Ha diterima, artinya secara simultan Perputaran Kas dan Perputaran Piutang berpengaruh 
signifikan terhadap Return On Assets. 
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